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In recent years, with the rapid acceleration of urbanization, more and more cities 
in China are confronted with the crisis of “Garbage Siege”, and waste incineration is 
considered as an effective measure to deal with the crisis by many cities. However, 
the government’s decision is rejected and questioned by the masses, especially the 
residents surrounding by the incineration plants. In order to improve the people’s 
acceptance of the waste incineration technology, the government invites some related 
experts to demonstrate the waste incineration technology. But as there are two 
different views on incineration technology among the experts, and then lead to the 
technology debates of waste incineration. The purpose of this article lies in 
elaborating and analyzing the focuses of experts’ controversy, and exploring the 
social factors of shaping debates, it helps to understand social shaping of technology 
debates, which has a certain empirical significance. 
This paper sorts out the main experts’ views which were talked in the interviews 
material and their perspectives which were published in the network and the mass 
media, then uses the methods of discourse analysis to analyze these views and 
perspectives. And the research shows that the “pro-burn faction” experts and
“anti-burn faction” experts debates fiercely on the outlet of the waste crisis, whether 
the incineration technology is safe and reliable, whether the waste classification and 
recovery technology is feasible and effective, and the basis of the expert system 
rationality . Although the two-side experts have the same goal: to deal with the cities’ 
waste crisis, they have a different ideas about how to resolve the problems, that 
having the technical aspects’ debates. This research suggests that incineration 
technology is not just a simple technical problem, but a complicated social problem 
affected by many social factors. Then this study explores the social factors of shaping 















“experts” definition leading to miscommunication, professional background and 
social position differences causing the competition of various discourses, and the 
mass media non-objective presentation of experts’ perspectives. Obviously, the 
complexity of incineration technology not only leads to the ongoing debates between 
experts, also lets the original technical discussion evolved into a full of hostility 
dilemma. On one side, this pending debate has caught the decline in the expert 
authority and credibility, then make the expert system faces a crisis of confidence; on 
the other side, it also has some positive influence, for example, deepening the experts 
and the public understanding of waste incineration technology, and prompting the 
government to try to listen to various suggestions in decision-making. All of these 
mean that to build a much more open and transparent multidisciplinary 
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 第一章  研究问题与研究方法 
一、研究背景与研究问题 
快速城市化在提高居民生活水平的同时，也使得我国城市垃圾产量急剧增
加。2010 年全国城市生活垃圾产生量为 1.5 亿至 1.6 亿吨，约占世界总量的三
分之一，并且以年均 8%的速度增长①。垃圾的历年堆存量达到 60 多亿吨，侵占




仍以填埋为主要方式，占比近一半；焚烧占比 12%左右；堆肥不到 10%；仍有 30%
的生活垃圾未能处理”③。但在城市垃圾迅速膨胀和填埋处理所需土地资源日益
紧缺的形势下，“占地少、处理时间短、减量化显著的垃圾焚烧法已经成为不少






是不绝于耳，甚至引发了大规模的群体性事件。据统计，“从 2007 年 6 月北京
六里屯反垃圾焚烧厂建设，到 2011 年 1 月，全国至少发生了十次反垃圾焚烧的
                                                             
① 2012 年 10 月 10 日，《我国投 2600 亿处理垃圾 垃圾终将产业化》，中国环保联盟， 
  http://www.epun.cn/chanye/news/63013.htm，访问时间：2012 年 10 月 17 日。 
② 张一辰、冽玮，2012 年 10 月 1 日，《中国城市垃圾围城 分类收集举步维艰》，中国新闻网， 
http://www.chinanews.com/sh/2012/10-01/4224886.shtml，访问时间：2012 年 10 月 3 日。 
③ 同○1 。 
④ 于达维，2012 年 1 月 10 日，《垃圾焚烧大跃进》，中国能源网， 
  http://www.china5e.com/show.php?contentid=205664，访问时间：2012 年 1 月 20 日。 
⑤ 2013 年 3 月 1 日，《垃圾焚烧：希望还是隐患？》，中国环境保护产业协会网站， 










































                                                             
① ,张一辰、冽玮，2012 年 10 月 1 日，《中国城市垃圾围城 分类收集举步维艰》，中国新闻网， 
http://www.chinanews.com/sh/2012/10-01/4224886.shtml，访问时间：2012 年 10 月 3 日。 
② 2011 年 2 月 10 日，《垃圾分类：为何十年努力仍“原地踏步”？》，新华网， 
























查于 2011 年 11 月至 2012 年 4 月进行。本人参与的部分包括收集相关资料文献、
整理专家访谈录音、资料分析。具体的材料包括以下几个部分： 
1、专家访谈材料：通过对比较有代表性的专家（大部分在北京）进行半结
构性的专家访谈。访谈对象包括了上述 3种类型的专家。 终访谈了 17 位专家，
并对访谈录音整理成文本。对此，为了方便分析，本文根据专家在争论中的观点












                                                             
① 赵章元，2009 年 12 月 5 日，《垃圾焚烧不可取：资源化综合利用才是唯一出路》，腾讯网， 
http://view.news.qq.com/a/20091222/000032.htm ，访问时间：2012 年 12 月 15 日。 
② 徐海云，2010 年 1 月 26 日，《“反动派”既是“纸老虎”也是“真老虎”：致“番禺华南板块居民”》，金
羊网，http://news.ycwb.com/2010-01/26/content_2412456.htm ，访问时间：2012 年 12 月 15 日。 
③ 2010 年 6 月 26 日，《垃圾困局》，央视网，来源：http://news.cntv.cn/china/20100626/101773_5.shtml ，
访问时间：2012 年 12 月 10 日。 
④ 2010 年 11 月 18 日，《北京市焚烧 VS.填埋》，凤凰网， 来源：http://blog.ifeng.com/article/8087265.html 访
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